

















The Road to Reader Return: 

















１ 赤井恵子（外国語学部） 20 馮　蘊澤（経済学部）
２ 石貫文子＊（商学部） 21 Masden, Kirk（経済学部）
３ 小笠原淳＊（外国語学部） 22 八木昭臣（外国語学部）
４ 岡村　一（外国語学部） 23 矢野謙一（外国語学部）
５ 奥山文幸（経済学部） 24 吉田良夫（外国語学部）
６ Ostman, David（外国語学部） 25 李　　珊（外国語学部）
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